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La presente investigación tuvo como objetivo generaldeterminar la 
influencia de la evaluación del desempeño laboral en el rendimiento de los 
asesores de banca Pyme del Scotiabank en el distrito de San Martín de Porres, 
año 2016. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de 
nivel explicativo, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 50 asesores de la banca Pyme del Scotiabank 
en el distrito de San Martín de Porres y la muestra fue probabilística aleatoria 
simple, resultando 44 asesores de la Banca Pyme del Scotiabank.Se usó la 
técnica de recopilación de datos: una encuesta, que  uso como instrumento el 
cuestionario de evaluación de desempeño y rendimiento. La validez de contenido 
a través del juicio de expertos y su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, 
cuyo valor fue 0,833 para el instrumento. 
Los resultados de la investigación demuestran que la evaluación del 
desempeño laboral influye significativamente en el rendimiento de los asesores de 
banca Pyme del Scotiabank en el distrito de San Martín de Porres, año 2016. 
 















The present investigation had as general objective to determine the 
influence of the evaluation of work performance in the performance of the advisers 
of SME banking of the Scotiabank in the district of San Martín de Porres, year 
2016. 
The research was a quantitative, applied type, explanatory level, with a non-
experimental, cross-sectional design. The population was made up of 50 advisors 
from the Scotiabank SME bank in the district of San Martín de Porres and the 
sample was simple random probabilistic, resulting 44 advisers of Scotiabank SME 
Banking. The data collection technique was used: a survey, which used the 
performance and performance evaluation questionnaire as an instrument. The 
validity of content through expert judgment and its reliability using the Cronbach 
Alpha, whose value was 0.833 for the instrument. 
 
The results of the investigation show that the performance evaluation of the 
work performance significantly influences the performance of Scotiabank SME 
banking advisors in the district of San Martín de Porres in 2016. 
 
 
Keywords: Performance and performance assessment. 
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